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H A K S  İÇİN...
Evine akvaryum yaptırmak 
isteyen kişi ünlü bir baba 
olursa... Güzel Yücel 
Gieryazdı: Yeraltı tanrısı 
Hades vepiranalar...
■  Z. SAYFADA
EP CANAVARLARI
Pokemon ’lar şirin ve ustaca 
düşünülmüş hayvan-bitki 
arası yaratıklar. Çocuklar 
pokemon kartı sahibi olmak 
için birbirleriyle yanşıyor.
■  18. SAYFADA
OPERASYONUN ADI: UNUTI
Onlar, Deniz Tütengil, Bengi Öz ve Işıl
Özgüner; t4umut”tan söz etmiyorlar. 
Yakınlarının ölümüne hukukun koyduğu 
zamanaşımı tanımının gelecek kurmaya 
yetaıediğini biliyorlar. Anne ve babalan 
için resmi tarihten bir sayfa istiyorlar...
BERAT GÜNÇIKAN
•  •  ç kadın. Deniz Tütengil, babası Öğretim Üyesi Prof.
UDr. Cavit Orban Tütengil 7 Aralık 1979’da öldürül­düğünde 23 yadındaydı. Bengi Öz, babası Savcı Doğan Öz 24 Mart 1978’de öldürüldüğünde beş ya­
şındaydı. Işıl Özgüner, annesi diş doktoru Sevinç özgüner 
23 Mayıs I980’de öldürüldüğünde 15 yaşındaydı. Onlar bu­
gün Türkiye’nin geleceği üzerine kurulan düşlerin önüne 
dikiliyorlar, hesapsız ve art niyetsiz. Onlar, geçmişin hesap­
laşması yapılmadan, geçmiş aklanmadan yeni bir gelecek
kurulamayacağını simgeliyorlar, hem kendileri hem bizler 
adına... Onlar yirmi küsur yılda yaşamım yitiren, resmi ta­
rihin görmezden geldiği, sivil tarihin belleğine bir türlü yer- 
leştiremediği binlerce insandan sadece üçünün yakını. On­
lar “umut”tan söz etmiyorlar henüz, önce gerçeğin üzerin­
deki o karanlık örtünün kaldırılmasını istiyorlar... Tütengil, 
ö z  ve Özgüner’le giderek daha karmaşık hale gelen bir 
operasyon ve umuttan söz edebilmek için kaçınılmaz olan­
lar üzerine konuştuk:
Umut operasyonu, Mumcu, Üçok, Kışlalı cinayetleri­
ne dair “faiFTi açıklamaları Devamı 12-14. sayfada
Bugün tiyatro sanatçısı olan Bengi öz, yaşanılanların resmi tarihte yer almasını istiyor. Çevirmen Işıl özgüner’in de hukuk devletine ve demokrasiye inancı yok, ta ki...
renler yalnızca gazetelerde adı duyulan ki­
şiler değil, binlerce adı bilinmedik, tırnak 
içinde sıradan insan diye anılan insanlar var, 
onlar insan değil mi, öyle bir sahtekârlık ya­
pılıyor...
Operasyonu tezgâhın bir parçası ola­
rak tanımlıyorsunuz, bu neyin tezgâhı?
Tütengil: Bugün hükümet ortağı olan 
M HP’nin geçmişini aklamak gibi bir ihti-
kürlerimi sunarım” ilanları gibi... Oysa biz 
yirmi yıldır, yakınlarımızın her ölüm yıldö­
nümünde tam tersi mesajlar verdik: Katiller 
hâlâ hesap vermedi, hâlâ azmettirenler orta­
da yok, biz bunu lanetliyoruz. TürkiyeCum- 
huriyeti ’nde, biz hiçbir makamı bu anlamda 
böyle bir teşekküre layık bulmadık.
Operasyona dair bugüne kadar yapı­
lan açıklamalarda azmettirenler için bir 
“dış güçler” senaryosu yaratılıyor...
Tütengil: Ben bu olaya yabancı bir 
devletin adınınkanştınlmasmı bile bu 
tezgâhın bir parçası gibi görüyorum.
Belki son yıllardaki siyasi cinayetler­
de Iran’m parmağı olmuş olabilir, din­
ci gruplan onlar manipüle etmiş olabi­
lir, gerçekten katil olarak o kesimler 
kullanılmış olabilir ama bu Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ’nin bu konular­
daki suçluluğunu ve sorumluluğunu 
hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz. Bel­
ki bir zamanlar kullanılan katiller çeh­
re değiştirdi, onları bir yana koydular 
ve unutmamızı bekliyorlar. Yeni bir 
katil grubu oluşturuldu, onlar kullanı­
lıyor. Onun için, kendi hesabıma “Bu 
sefer belki bir umut var, biz umutlu­
yuz, bir şeyler olacak "denilmesini bir 
naiflik ve safdillik olarak görüyorum 
ve inanmıyorum.
Nailler küçümsenmeyecek kadar 
çok...
Tütengil: Belki tekil bir iki olayda 
kullanılmış katilleri açığa çıkararak ve 
o deşifre edilmiş insanlara işlemedik­
leri kadar suç yükleyerek Türkiye’de 
bir demokrasi havası ve geçmişiyle 
hesaplaşmış uygar bir ülke havası ya­
ratacaklar ama... Kaldı ki Türkiye’de 
siyasi cinayetlerde yaşamlarını yiti- Diş hekim i Sevinç Özgüner 1980’de öldürüldü...
+■  1. Sayfanın devamı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tütengil: Aslında adı umut konulan bir 
şey yaşanıyor. Bu pek çok çevrede belki ger­
çekten bir um udun adımı olarak görüldü ve 
öyle algılandı, ama ben son gelişmeleri Tür­
kiye için olumlu bir adım olmaktan çok
Savcı Doğan öz, 24 M art 1978’de öldürüldü...
önemli bir tezgâhın parçası olarak görüyo­
rum. Bizim yakınlarımızı kaybettiğimiz dö­
nemde katillerin adresi belliydi, bu konuda 
bir tereddüt yoktu. Katillerin hesap verme­
mesi, onlan azmettirenlerin ortaya çıkarıl­
maması gibi bir problem vardı. Bu son yapı­
lanları geçmiş katillerin ve o kesimin aklan­
masını amaçlayan bir operasyonun parçası 
olarak görüyorum. Bugün ise bütün bu cina­
yetler Türkiye’de bir din devleti kur­
mak isteyen kesimin işiymiş gibi bir 
hava yaratılıyor. Olay giderek bugün 
iktidar ortağı da olan M HP’nin aklan­
masına, o cinayetlerde hiç payı olma­
dığının iması gibi bir şeye dönüşüyor, 
ben böyle algılıyorum. Açıkçası adı­
nın “Umut” ’’operasyonu konulması 
bile benim sinirlerimi bozuyor, çünkü 
bizlere reva görülenin adı “unut” ope­
rasyonuydu.
Neredeyse yirmi beş yıllık, bitme­
yen bir operasyon...
Tütengil: Meclis kurulurken, katil­
liği tescilli bazı milletvekilleri yemin 
ederken bizden hep o geçmişi unutma­
mız, üzerine sünger çekmemiz beklen­
di. Bugün unutulmuş geçmişin üzerine 
sahte bir umut kurulmaya çalışılıyor. 
Birkaç gündür sokaklarda kocaman 
bez pankartlar görüyorum, bu da dü­
şüncemi pekiştiriyor aslında, şöyle ya­
zıyor: Uğur Mumcu’ya kıyan terörist­
leri yakalayan polisimize şükranları­
mızı sunarız, imzaîstanbullular...
Öz: Ben bunu dava etmeyi düşünü­
yorum, ben bu kentte yaşayan biri ola­
rak bunu kabul etmiyorum...
Tütengil: Bence bu pankartlar da 
çok ilginç bir şeyi ele veriyor, “ameli­
yatımı başarıyla yapan doktora teşek-
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yaç var. Bu gidişle yarın öbür gün tek başına 
iktidar olmayacağı ne malum? Türkiye ’de­
ki gelişme bunu gösteriyor, sadece bıyık 
kesmekle, beyaz çorap giymemekle uygar­
lık olmaz tabii ki, önce onların katil imajını 
ortadan kaldırmak gerekiyor. Dikkat eder­
seniz, bir süredir siyası cinayet denildiğinde 
akla şeriatçı, Iran bağlantılı insanlar geliyor. 
Katillerin MHP ’li geçmi şleri büyük bir ke­
sime unutturuldu, ama biz unutmuyoruz. 
Onun için de ben belki de biraz haksız ola­
rak, bu son gelişmeler konusunda aşın bir 
şekilde inançsızım.
Öz: Benim babam, hiçbir şekilde îslami 
güçler tarafından öldürülmedi. CIA,kontr- 
gerilla ve ülkücü mafya işbirliğini ortaya çı­
kardığı için öldürüldü. Ben nasıl îslami kuv­
vetler diyebilirim? Bir de şu var, bu operas­
yonda 90 öncesi yaşananlar yer almıyor, 
ama bu “umut operasyonu” hepimize mal 
edilip, bütün bir tarih aklanmış sayılacak.
Özgüner: O zamanlar bir karabasanları 
vardı: Komünist toplum. Bugün bundan çı­
kıldı. Şimdi karşılarına düşman olarak neyi 
alacaklar? Hemen yeni bir güç çıkardılar: 
Yeşil güç.
Bugün yaşanan ve ortaya çıkarılan her 
olay, Savcı Oz'ün raporunda ortaya koy­
duğu ilişkiler ağında zamansa] bir kesik­
lik olmadığını göstermiyor mu?
Öz: Kesinlikle...
Özgüner: Aynı şey biçim değiştirerek 
devam ediyor, her zaman devletin içine çö­
reklenmiş bir çete var, sadece biçim değiş­
tirmiş... Belki on yıl sonra, karşımıza bam­
başka tipler çıkacak...
Öz: Bence olanları iyi niyetle değerlen­
dirmeye çalışmak doğru değil. Her şey kötü 
niyetli. Bir kere bu operasyon kamuoyunu 
aydınlatmaya değil, aldatmaya yönelik, her­
hangi bir demokratik alan açma çabası, ‘T e­
miz Eller Operasyonu” değil, onun gibi gös­
terilmeye çalışılıyor ama bu yalan, tama­
mıyla bir maske. Bundan menfaatlan ne 
olabilir, diye düşündüğüm zaman, bir taşla 
iki kuş vurduklarını görüyorum. O nedir? 
Îslami güçleri aradan çıkarıp MHP’yi akla­
yıp “Demokrasiyi elde ettik, artık biz mü­
kemmel bir ülkeyiz” demek, bu arada özel­
leştirmeleri tamamıyla yürürlüğe sokmak. 
Artık “Biz demokratik bir ülkeyiz ve Ame­
rikan mandası altında iyi uşaklarız” nokta­
sına geldik. Hiçbir şeyin iyiye gittiği yok,
Herkes aynı operasyonu 
izliyor: Umut. Karanlık 
cinayetler aydınlanıyor 
diye umutlanılıyor. Ortalık 
“faiF’den geçilmiyor.
Oysa çok değil, yirmi yıl 
öncesinde binlerce ölü var, 
failleri ise tanımayan yok. 
Ama henüz hukuk önünde 
hesaplaşılmamış, işte 
Doğan Öz, Cavit Orhan 
Tütertgil ve Sevinç 
Özgüner... Çocukları 
kendilerine biçilen ‘"unut” 
operasyonunu unutmuyor.
her seferinde daha kötüye gidiyor. Çünkü 
gerçeklerin üzeri hep kaplanıyor ve kazı­
mak her seferinde daha da zorlaşıyor...
Olayların üzerini açıyormuş gibi ya­
parken daha kalın bir yorgan mı örtülü­
yor?
Öz: Kesinlikle öyle. İran’da tetikçilerin 
yetiştirildiği her zaman bilinen bir şeydi 
ama bundan bize ne ki? Iran ne hadle, niye 
böyle bir şeye karar versin? Nasıl böyle bir 
güç elde edebiliyor ki?
Özgüner: Burada herhangi bir güç ve 
destek sağlamadan böyle bir şey yapmaları­
na imkân yok...
Öz: Geçen gün televizyonda bir program 
vardı, KGB ’li bir yetkili ile Mehmet Eymür 
katıldı. KGB’li “Türkiye’den hiç ajan kul­
landınız mı” sorusuna “kesinlikle hayır” de­
di, “Bizim adamlanmız vardı, onlarla çalış­
tık”. Söz sırası Eymür’e geldiğinde ağzın­
dan yine şu sözler çıktı: “Biz o dönemde ko­
münizmle savaştık.” Nasıl savaştınız? Be­
nim babam komünistti, demek onu sizler öl­
dürdünüz...
Üçünüz de bu “Umut operasyonun­
dan” umutsuzsunuz...
Özgüner: Ben de kesinlikle umutlu deği­
lim. Kaldı ki ben o dönemleri yaşarken on 
beş yaşında bir çocuktum. Çok yakınımız­
daki insanlar öldürülüyordu, bunu o kadar 
doğal bir süreçmiş gibi yaşıyorsunuz ki, 
sanki bir savaştasınız, çok doğal, olmaması 
anormal gibi...Travma, tek kelimeyle, on 
beş yaşındaki çocuğun yaşadığı travma. So­
kakta insanları görüyorsunuz, “Bunların da 
başına geliyordur, öbür türlüsü olamaz” di­
yorsunuz... Sürekli düşmansınız, sizin an­
neniz, babalarınız öldürülüyor ve soruştu­
rulan sizlersiniz, bir evden bir eve taşınırken 
polisler sizin peşinizde. O küçücük çocuk 
yaşımda soruyordum, ne oluyor, biz suçlu 
muyuz? Suçluyuz herhalde, çünkü devlet 
bize karşı.
Hâlâ da aynı şeyi düşünüyorum. Yirmi yıl 
geçmiş, hiç kimse yakalanmamış. Deniz 
Abla’ nın dediği gibi sadece herkesin tanıdı­
ğı insanlar da değildi. Annemle aynı gün, 
hemen yanındaki mezara gencecik bir oğla­
nı da gömdük, üniversite öğrencisiydi, göz­
leri kaşıkla oyulmuş, bir tarafa atılmıştı. 
Bunlar da vardı, bunlan da yaşadık, resmen 
sıcak bir savaş yaşadık ve karşımızdaki dev­
letti...
Bu karanbk geçmişin hesabı görülme­
den kurulacak bir Türkiye’yi nasıl tasar­
lıyorsunuz?
Öz : Benim bir tek cümlem var, devletin 
kendisi, sistemdeki bu insanlar kalkıp, biz­
den, bütün öldürülen üısanlann ailelerinden 
herkesin önünde sözlüve yazılı özür dilesin, 
hata ama biz bunu yaptık desin...
Özgüner: Artık açık olacağız, bir daha 
olmayacak deseler...
Öz: O zaman gerçekten gelecekten umut­
lanabiliriz. Biz kin güden insanlar değiliz. 
Belki o zaman, temize çıkma şansını bulabi­
liriz...
Özgüner: En azından paranoyalarımız 
azalır...
T ütengil: itiraf edildi de, özür dilenmedi. 
Devlet resmi ağızdan itiraf etti...
Öz: Evet, bunu iğrenç, bizim için daha 
korkunç hale getirerek ve.bizi hasta ederek 
söylediler...
Özgüner: Devlet için kurşun sıkan da 
kahramandır dedi 1er, sonuçta yine kendile­
ri kahraman oldular...
Tütengil: Böyle bir özürden sonra belki 
yaşanılanları çocuklarımıza biraz da olsa 
açıklayabiliriz...
Özgüner: Evet, bir de çocuklarımızın du­
rumu var...
Yaşanılanları çocuklarınıza nasıl akta­
rıyorsunuz?
Özgüner: ölüm  küçücük yaşta öğrendik­
leri bir şey, çünkü onların arkadaşlan gibi 
büyükanneleri ve büyükbabaları yok. Sonra 
neden öldü sorularıyla karşılaşıyorsunuz, 
yavaş yavaş söylüyorsunuz, “öldürüldü”. O 
şoku görüyorsunuz. Neden öldürüldü: dü­
şünceleri yüzünden... Çocuk bunu kendi 
kendine tartıyor, insan neden, niçin düşün­
celeri yüzünden öldürülür? Bir müddet son­
ra yine size soruyor: Ne düşünüyordu, ne is­
tiyordu? “Herkes eşit olsun, özgür olsun, in­
sanlar istediklerini söyleyebilsinler”. Çocuk 
yine soruyor: Bunun için insan öldürülür 
mü? Cevap veremiyorsunuz, ondan sonra 
bir mitinge gittiğiniz zaman, sekiz yaşında­
ki çocuk “anne ne olur gitme, sen de annean­
nem gibi olma” diyor, “anne sus”. Çocuk sü­
rekli susma üzerine yetişiyor ve ben trav-«*
Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, 7Aralık 1979’da öldürülmüştü...
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P* ma yaşıyorum zannederken bir bakıyo­
rum çocuğum travma yaşıyor. Eve gelen, 
gece bizde yatan arkadaşları korkuyorlar, 
“anneannen bu evde mi öldürüldü, geceleri 
biz bu evde tıkırtılar duyuyoruz” diyorlar. 
Çocuk... İster istemez korkuyor... Böylece 
yaşanılanlarnesilden nesle aktarılıyor...
Tütengil: Geçmişinde böyle bir olay olup 
da bunun hesabını soramamış insanlar ola­
rak çocuğunuza yasa nedir, hukuk devleti 
nedir, yasalara saygı nedir, bunun mesajını 
bile vermeniz zor. Oğlum bir süre öncesine 
kadar ehliyetsiz otomobil kullanmak istedi­
ğinde “Yapma, yasalara aykırı” dediğimde, 
“Anne sen ne yasasından bahsediyorsun, de­
dem bu ülkede öldürülmüş, onun bile hesa­
bı verilmiyor” diyebiliyor ve ben bir şey söy­
leyemiyorum... Yaşanılanlar onların da 
inançsız olmalarına yol açıyor, çünkü çocuk 
aile ortamına gözünü açtığı günden itibaren 
önce hissediyor, sonra açıkça görüyor Evde 
bir mesele var, çözülmemiş, bütün aile fert­
lerini yakından ilgilendiriyor, herkes çare­
siz, kimsenin elinden bir şey gelmiyor...
Özgüner: Heryeni cinayet aynı şekilde, 
daha beter acılarla çıkıyor bende. Her yeni 
cinayette, heryeni olayda daha katlanıyor, 
sanki tekrar o günleri yaşıyorum, daha acı ve 
daha bilinçli olarak...
Biz kin gütmüyoruz diyorsunuz...
öz: Baştan beri söylediğimiz o; kin güt­
müyoruz, sadece doğruların ortaya çıkması­
nı istiyoruz. Kin gütmeyiş nedenlerimden 
biri babamın varoluş biçimi, o idama karşı 
çıkan, insancıl, çocuklarına insanları sevme 
mirasım bırakan bir adamdı. Bu, bizim 
onunla birlikte varoluşumuzda öğrendiği­
miz bir yaşam biçimi... Biz öç al mak istemi­
yoruz, çünkü insanın doğasında canilik yok 
ki. Bukatillerin de katil doğduğunu düşün­
müyorum, katil olmak öğretilen bir şey, gen­
cecik, küçücük çocuklar bunlar...
Özgüner: Annemin cinayetiyle suçlanan 
çocuklar on sekiz, yirmi yaşındaydılar, o ço­
cuklar için de acı duyuyorum. Annemle otu­
rup konuşsalardı, annem onlann saçını bir 
okşasaydı, ne olacaktı acaba? O zaman her 
şey siliniyor, yani insanca değil, böyle bir
şey olamaz... Hiçbir zaman, bu çocuklar ya­
kalansın, idam edilsin diye düşünmedim, 
benim onlarla derdim yok, benim sistemle 
derdim var... İnanıyorum, onlann da sorun- 
lan kişisel olarak Sevinç Özgüner’le, Doğan 
ö z ’le değildi, tanımıyorlardı...
Yakınlarınızın ölümü topyekûn bir de­
ğişikliğin, bugünkü Türkiye’nin siyasi, 
ekonomik, kültürel haritasını çizmenin 
adımı değil miydi?
Öz: İnsanlanmızm çehresini, yapıyı de­
ğiştirdiler. .. Aslında iyilik de kötülük de bu­
laşıcıdır, insanlara iyi, doğru, dürüst yakla­
şırsan o insanlar da sana onu gönderirler. 
Oysa Türkiye’de sürekli haksızlık, sürekli 
rüşvet, sürekli cinayet, sürekli işkence ya­
şandı, dolayısıyla herkes cani haline gelme­
ye başladı. Artık ben, bütün dünya benim 
düşmanım gibi görmeye başladım, nereye 
gideceğimi, hangi kapıyı çalacağımı bilemi­
yorum, heryerde, her koşulda şüpheciyim. 
Bulaşıyor, kendi fanusumda yaşayamam ki, 
neyi nasıl temizleyeceğiz? Her on yıl siste­
matik şekilde bütün iyileri, bütün doğrulan, 
bütün bireysel çıkışlan, demokrasi adına ya­
pılan bütün hareketleri yok ettiler, başını 
kestiler, buradan nasıl iyilik doğabilir ki? 
Ben bu ülkenin sonunu patlama, savaş, ateş, 
kıyamet gibi görüyorum.
Özgüner: Yok, ülkenin geleceği yok... 
Bir şekilde patlayacak ve yerine belki yeni 
filizler çıkacak...
Söylediklerinizden demokrasiye, hu­
kuk devletine inancınızın olmadığı görü­
nüyor...
Özgüner: Kesinlikle.
Öz: Yok...
Tütengil: Ben de son derece umutsu­
zum...
Özür dilemek... Nasıl bir özürden bah­
sediyoruz?
Öz: Resmi anlamda kayıtlara ve tarihe 
geçmesinden söz ediyorum... Çünkü hâlâ bu 
olayın gelecekte ders alınacak bir noktaya 
geldiğini düşünmüyorum. Gelecekte, in- 
sanlartarihin sayfalarını karıştırdığında, “aa 
bir karışıklık olmuş, bu neden acaba” diye 
soracaklar. O kadar bulamaç haline getirdi­
ler ki, oysa bunun temeli bu devlet, bu sis­
tem, sistemi yöneten başka bir büyük sis­
tem. Bütün bunların hepsi bu karmaşayı 
oluşturmuş. İnsanların yüzyıl sonra geriye 
baktığında, yüzyıl sonrahâlâ Türkiye varsa 
tabii, olup biteni görmesi lazım... Bu top­
lumsal görevimiz, gelecek kuşaklara bıra­
kacağımız tek miras...
Özgüner: Özür dilemeyi bir milat gibi 
görüyoruz, bu özür dileme devlet içindeki 
açıklığı, dürüst toplumu getirecektir diye 
düşünüyorum.
T ütengil: “ö zü r dilemek ’’deyişi, bu an­
lamda belki de çok yerinde olmuyor, bir 
adabı muaşeret beklentisi içindeymişiz gibi 
anlaşılmasından korkarım. Özür dilemek­
ten kastedilen hesap vermek. Yani sorumlu­
ların kim olduğunu aydınlatıp önce bizlere, 
sonra bütün topluma “Türkiye neden böyle 
bir dönemden geçti”nin açıklamasının ya­
pılması. Yoksa hiçbir özür, özür olamaz. Bu­
gün pek çok şeyi bildiğini ima eden ve tırnak 
içinde devlet adamı olan kişiler var, onlann 
konuşmasını bekliyoruz, nedir, ne oldu? Bu 
olaylann birinci tanıklan onlar ve ölümsüz 
değiller. Arşivlerde bir şey var mı, yok mu 
onu da bilmiyoruz, birinci elden tanıklan da 
ölüp gittiğinde ne olacak? Bengi’nin söyle­
diği gibi, Türkiye’nin resmi tarihi içinde 
belki hiçbir zaman bu dönem yer almaya­
cak, biz bunun resmi tarihe girmesini istiyo­
ruz.
Sizin gözünüzde devlet kadar toplum 
da suçlanmayı hak etmiyor mu?
Öz: Benim öfkem aydınlardan, hukukçu, 
milletvekili olduğunu iddia eden insanlar­
dan öteye gidemez. Çünkü onlar görevlerini 
yerine getirmiyorlar. Eğitimsiz halk ne yap­
sın? Adam hastaneye gidemiyor, çocukları­
na ekmek yediremiyor...
Özgüner: Yaşayamıyor...
Tütengil: Halkı suçlamak tabii ki haksız­
lık olur, çünkü biz bu bedeli öderken, nihai 
hedef belki halkı ürkek, korkak, çaresiz, 
yoksul bir durama getirmekti. O kadar çok 
insan öldürüldü ki, onlann toplumdan yok 
edilmesiyle ülkenin belli bir karanlığa sü­
rükleneceği umuldu ve başanlı olundu.
Bence Türkiye kaybettiği insanlarla çok da­
ha aydınlık bir noktada olabilirdi, dolayısıy­
la buna mahkûm edilmiş bir halktan bir di­
rayet bekleyemezsiniz...
Davalar zamanaşımına uğradı, şimdi 
ne yapılabilir?
Özgüner: Sanıyorum devlete yirmi yıl 
süre tanınır katili yakalaması için, yirmi yıl 
sonucunda katili yakalamamışsa o zaman 
ben hesap sorma noktasına gelirim. Bilmi­
yorum bunu yapabilir miyim, arkamda kim 
olur, kim destekler? Çünkü zorlu bir şey, bü­
yük bir savaşı gerektiriyor.
Tütengil: Avrupa İnsan Haklan Mahke­
m esine  gidilip, Türkiye bu konuya sahip 
çıkmadı, aradan bizim yasalarımıza göre za­
manaşımını gerektirecek kadar bir süre geç­
ti, sizden bir medet umabilir miyiz, denilebi­
lir. Aynca bir kez daha hatırlatmak istiyo­
rum, kati İlerin adının konması ya da onlann 
hapishanelere konması bir şey değiştirmez, 
yani tetikçilerin kim olduğu pek de umru- 
muzda değil bizim. Asıl önemli olan onlan 
kimin kullandığının açıkça bilinmesi.
Özgüner: Bizim karşımızda devlet var...
T ütengil: önem li olan bu cinayetleri bir 
devlet politikası haline getiren güç ne, o ka­
tilleri kimler buldu, kimler görevlendirdi? 
Asıl sorulması gereken sora bu, ülkü ocak­
tan çevresine hasbelkader girmiş, on sekiz 
yaşında eline silah verilmiş adamı yakala­
yıp hapse koymak, idam etmek sorunu çöz­
müyor.
Öz: Bu konuda biz garip bir paradoks 
içindeyiz, annemin yıllarca verdiği demeç 
şuydu: Biz hukuk devletine, T ürkiye Cum­
huriyeti hukukunun işler hale geleceğine 
inandık. Paradoks şu, eğer Türkiye’nin tam 
bağımsız bir ülke olması ve demokratikleş­
mesi sürecine inanıyorsanız, o zaman bu ül­
kenin hukukuyla hareket etmek durumun­
dasınız, dışarıya çıktığınız an sistemin bir 
üst kademesindeki insanlara başvurmuş 
oluyorsunuz ki, zaten öldürtenler onlar... 
Onlar ne yapar, senin katilin gerçekten bu 
devlettir, hata yapmıştır, tazminat ödesin, 
der. BununTürkiye’nin demokratikleşme­
sine ya da hukuk devleti haline gelmesine ne 
katkısı var? Hiçbir katkısı yok... Sadece sen 
biraz egonu tatmin etmiş oluyorsun, ha ben 
haklıydım diyorsun, yani birazcık onay alı­
yorsun...
özgüner: Ama çok kalabalık olduğu­
muz zaman bu değişebilir mi? Çok kalaba­
lığız çünkü...
T ütengil: Burada hiçbir sözünüz suç du­
yurusu sayılmıyor, ben defalarca “Babamın 
faillerinden biri bugün Meclis ’tedir” dedim. 
Hiç kimse bu sözleri dikkate almadı. Bütün 
sözler boşa gidiyor, önü açık bir yol değil 
bu. Mesela Mehmet Ağar’ın pekçok şey bil­
diğini, bu işlerde sorumlu bir konumda ol­
duğunu hemen herkes hissediyor, hatta bili­
yor. Neden bildiklerini paylaşması sağlan­
mıyor? Bu çok derinlere gittiği söylenen 
mekanizmanın sırrını çözmeye bizlerin gü­
cü yetmez, toplumun gücü de yetmiyor. 
Herkes yaptığıyla yaşıyor, bir vicdani so­
rumluluk duymadığı gibi yasal olarak da 
ona hiçbir kimse “dur bakalım, bak hakkın­
da böyle iddialar var, ne diyorsun” demiyor.
Öz: Artık susmak daha iyi diye düşünü­
yorum, çünkü bağırdıkça çığırtkan gibi gö­
rülüyorsunuz. Biz artık anma düzenlemiyo­
ruz, çünkü her seferinde bizim yüreğimiz 
acıyor, bizim kanımız akıyor... Anmaların 
da içini boşaltıyorlar.
Özgüner: Bir hafta önceden başlıyor, 23 
Mayıs’a bir hafta kala aynı travmayı yaşıyo­
rum ve bir hafta kendime gelemiyorum, an­
ma düzenlememek belki en iyi karar. Uzun 
sözün kısası, umutsuzuz.-^
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